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ทะเลสาบสงขลา วิธีการศึกษาใช๎วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจาก ผู๎ให๎ข๎อมูล
หลัก ได๎แกํ ชาวประมงพื้นบ๎าน ผู๎เลี้ยงปลาในกระชัง เจ๎าหน๎าที่รัฐ พํอค๎า จ านวน 9 คน สังเกตแบบ
ไมํมีสํวนรํวมจากกิจกรรมการท าประมง ตลอดจนสภาพภูมินิเวศของชุมชนที่ศึกษา 3 ชุมชน คือ
ชุมชนเกาะยอ ชุมชนทําเสา ชุมชนหัวเขา และสนทนากลุํม วิเคราะห์ข๎อมูลโดยน าข๎อมูลที่ได๎มาจัด
หมวดหมูํตามประเด็นท่ีศึกษา ถอดรหัส ตีความปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ศึกษาน าเสนอข๎อมูล
โดยใช๎วิธีการพรรณนา และบรรยายกราฟและตาราง ผลการวิจัยพบวํา 
 สิทธิการเข๎าถึงทรัพยากรประมงพบวํา มีการเข๎าถึงทรัพยากรประมงได๎หลากหลาย ได๎แกํ 
สิทธิการเข๎าถึงโดยเทคโนโลยี และทุนซึ่งหากใครมีเทคโนโลยีหรือมีทุนสูงก็จะยิ่งมีความสามารถใน
การเข๎าถึงทรัพยากรประมงได๎มากกวําคนอ่ืน การเข๎าถึงโดยอาศัยกลไกตลาดโดยตลาดก าหนด
ราคาปลา การท าประมง และการซื้อขายสัตว์น้ าผํานพํอค๎าคนกลางเจ๎าของแพปลา การเข๎าถึง
ทรัพยากรประมงโดยอาศัยแรงงานสํวนใหญํเป็นแรงงานในครัวเรือน ญาติพี่น๎อง และคนในชุมชน
ที่ชํวยในการเก็บเกี่ยวผลผลิต การซํอมแห อวน การเข๎าถึงโดยอาศัยความรู๎และภูมิปัญญาเป็นสิ่งที่
ชาวประมงสั่งสมองค์ความรู๎และประสบการณ์อันยาวนานถูกถํายทอดจากรุํนสูํรุํนในวิถีการท า
ประมง การเข๎าถึงทรัพยากรประมงโดยความสัมพันธ์เชิงอ านาจพบวํา อ านาจอาจอยูํในรูปแบบที่
หลากหลายการจัดการฟาร์มทะเลเป็นการเข๎าถึงโดยชุมชนที่จะตํอรองกับอ านาจรัฐ การเข๎าถึง
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ค าส าคัญ: สิทธิการเข๎าถึง  ทรัพยากรประมง  ชุมชนประมง  ทะเลสาบสงขลา  
 
Abstract 
 This article aimed to investigate access rights to fishery resources of Songkhla 
Lake fishery communities The data of this quality study were collected from in-depth 
interviews with 30 key informants consisting of native fishermen, cage fish farmers, 
government officials, and fish venders.  Non-participatory observations were conducted 
on fishery activities, fish bungalows, water title deeds, sea farming, and geographical 
ecology in the three communities in this study, namely Ko Yo Community, Tha Sao 
Community, and Hua Khao Community.  Focus group discussions were also conducted.  
The data collected were classified according to the topics of the study, decoded, and 
interpreted, and presented through descriptions and explanations of graphs and tables.  
The results of the study were regarding the access rights to fishery resources, it was 
found that there were various accesses.  Access through technology and capital where 
the higher technology or the more capital one has, the more fishery resources one gets.  
Access through market mechanisms where fish prices were set by the market, and 
fishing and selling and buying aquatic animals were done through middlemen who 
owned fish markets; access through labor where most of which was household labor 
consisting of relatives and people in the community who helped harvesting the crop and 
repairing fish nets; access through knowledge and wisdom obtained from bodies of 
knowledge and experience that had long been accumulated by fishermen passed down 
from generation to generation; access through authoritative relationships which were 
found to be in various forms, for example, sea farming was an access by the community 
in order to negotiate with state power; access through social identities which were found 
to be identities and definitions that fishermen jointly built in order to gain access to 




claimed their rights over the areas in front and back of their houses by placing their 
fishing tools in the areas, and these rights could be sold and bought. 
Keywords: Access Rights, Fisheries Resources, Songkhla Lake, Fishery Communities  
 
บทน า 
 ในชํวงสองทศวรรษที่ผํานมา ประเด็นการศึกษาเรื่อง “การอนุรักษ์ทรัพยากรประมง” หรือ 
“การจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชน” เป็นประเด็นที่หลายหนํวยงานหันมาให๎ความสนใจเป็น
อยํางมาก โดยเฉพาะอยํางยิ่งในชุมชนประมงพื้นบ๎านที่อาศัยอยูํบริเวณชายฝั่ง ทั้งอําวปัตตานี 
อําวไทย บริเวณทะเลอันดามัน และทะเลสาบสงขลา เพราะปัญหาในการพัฒนาประเทศไปสูํภาวะ
ความทันสมัยดังกลําว สํงผลให๎มีการน าเทคโนโลยีมาชํวยในการผลิตเพื่อสํงออกมีมากขึ้น ดังนั้น
สภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ซึ่งเป็นแหลํงท ามาหากินของชุมชน จึงได๎รับผลกระทบ
ในการน าเทคโนโลยีเข๎ามาใช๎ ดังเชํน ประมงพาณิชย์ได๎มีการน าอวนลาก อวนรุน เข๎ามาใช๎ในการ
ท าประมงเป็นผลให๎แนวปะการัง ปลาเล็กปลาน๎อยถูกเรืออวนรุน อวนลากท าลายล๎าง และ  
ยังมีการใช๎ระเบิด ยาเบื่อ ท าให๎สัตว์น้ า เชํน ปลา กุ๎ง ฯลฯ ลดลง (นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ, 2545ก และ 
2545ข) 
 นอกจากน้ันพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเล กลับเป็นพื้นที่ของกลุํมคนบางคนที่เข๎าไปใช๎สิทธิจับ
จองท าประมงชายฝั่งโดยเลี้ยงปลาในกระชัง หรือการวางเครื่องมือประมง ตลอดจนการสร๎างขน า
ในบริเวณพื้นที่ที่เป็นทะเล มีการซื้อขายสิทธิพื้นที่ในทะเล สิ่งเหลํานี้สํงผลกระทบตํอชีวิตและความ

















ไมํได๎เปิดเสรีทั้งหมด จะมีการควบคุมอยูํระดับหนึ่ง เชํน เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาของชุมชน ซึ่งห๎ามมิ
ให๎สมาชิกชุมชนหรือคนนอกชุมชนเข๎าไปท าการประมง และโดยเฉพาะอยํางยิ่งการที่เอกชนเข๎าไป
จับจองสิทธิในการวางเครื่องมือประมง และซื้อขายสิทธิ จึงท าให๎ไมํเกิดความเป็นธรรมในกรรมสิทธิ์
สํวนรวมและการรุกล้ าทรัพยากรประมงซึ่งควรจะเป็นกรรมสิทธิ์สํวนรวม (Vandergeest,1997)  
 ดังนั้นผู๎วิจัยได๎ตระหนักถึงความส าคัญของระบบกรรมสิทธิ์ของทรัพยากร ที่มี ระบบ
ซ๎อนทับกันของสถาบันท๎องถิ่น เชํน กฎ ระเบียบของชุมชน กฎระเบียบของรัฐ ตลอดจนระบบ
กรรมสิทธิ์ของสํวนรวมซึ่งรัฐไมํสามารถยื่นมือเข๎ามาจัดการปัญหาความขัดแย๎งที่มีอยูํอยําง
ยาวนานในชุมชนรอบทะเลสาบสงขลาได๎ จึงท าให๎ผู๎วิจัยสนใจที่จะศึกษาระบบกรรมสิทธิ์ในการ
จัดการทรัพยากรประมงของชาวประมงรอบทะเลสาบสงขลา เพื่อที่จะหาค าตอบวํา ชาวประมง
รอบทะเลสาบสงขลามีกระบวนการในการเข๎าถึงสิทธิในทรัพยากรประมงอยํางไร เพื่อให๎เข๎าใจ






แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
 ผู๎วิจัยน าแนวคิดการเข๎าถึงทรัพยากรของ Ribot and Peluso  (2003) มาวิเคราะห์
ปรากฏการณ์ของการเข๎าถึงทรัพยากรประมงของชุมชนประมงทะเลสาบสงขลา โดยในงานศึกษา
ของ Ribot and Peluso  ได๎อธิบายการเข๎าถึงวําเป็นการใช๎ประโยชน์จากทรัพย์สิน และแหลํง
ทรัพยากรของชนชั้นทางสังคม เป็นเรื่องความสามารถที่ได๎รับผลประโยชน์จากความคิด และการ
นิยามความหมาย การเข๎าถึงมีวิธีการที่หลากหลาย ได๎แกํ การน าเทคโนโลยีมาใช๎ในการเข๎าถึง
ทรัพยากรประมง การเข๎าถึงทรัพยากรโดยใช๎ระบบตลาด การเข๎าถึงทรัพยากรด๎วยทุนทรัพย์ 
แรงงาน ความรู๎ และอ านาจ 
 ส าหรับการเข๎าถึงทรัพยากรประมงด๎วยการใช๎เทคโนโลยีจะเห็นความแตกตํางได๎อยําง
ชัดเจน เชํน การท าประมงพาณิชย์ใช๎เรดาร์เพื่อค๎นหาฝูงปลาในทะเลจะสามารถจับปลาได๎มากกวํา




เครื่องมือที่ทันสมัยนั้น ปัจจัยส าคัญอยํางหนึ่งก็คือทุนทรัพย์ การเข๎าถึงทรัพยากรทุนเป็นปัจจัย
ส าคัญสามารถท าให๎ได๎มาซึ่งผลประโยชน์จากการเข๎าถึงทรัพยากร การเข๎าถึงทรัพยากรด๎วยทุน




 ในกรณีทรัพยากรประมง ผู๎มีทุนมากก็สามารถประมูลเพื่อให๎ได๎มาซึ่ งสิทธิในการจับปลา
ในแหลํงน้ าตํางๆ เชํน การประมูลจับปลาของนายทุนขนาดใหญํในทะเลสาบประเทศกัมพูชา
(Chiep  Piseth, 2001) การด าเนินการเกี่ยวกับสิทธิในทรัพยากรอยํางใดอยํางหนึ่ง ผู๎ใดมีเงินทุนก็
สามารถเข๎าถึงทรัพยากรนั้นได๎เชํนกัน นอกจากนั้นการเข๎าถึงทรัพยากรโดยการใช๎ระบบตลาดก็มี
รูปแบบและวิธีการที่หลากหลายไมํวําจะเป็นความสามารถในทางธุรกิจการค๎า ท าให๎ได๎ผล
ประโยชน์จากทรัพยากรเพิ่มขึ้น การผูกขาดการซื้อ การกีดกันผู๎อ่ืนในการเข๎าถึงทรัพยากร ระบบ
ของตลาดยํอมมีบทบาทตํอสิ่งเหลํานี้เป็นอยํางยิ่ง (Ribot and Peluso, 2003)  
 การเข๎าถึงทรัพยากรโดยการใช๎แรงงาน เป็นปัจจัยส าคัญอีกอยํางหนึ่งที่มีผลตํอการเข๎าถึง
ทรัพยากร ตัวอยําง เชํน ครอบครัวของชาวประมงที่มีสมาชิกในวัยท างานเป็นจ านวนมาก การจับ
ปลาก็จะได๎จ านวนมากเพิ่มขึ้น เพราะการจับปลามีความจ าเป็นในการใช๎แรงงานเป็นจ านวนมาก 
โดยเฉพาะการลากอวน เป็นต๎น ดังนั้นการท าประมงจึงจ าเป็นต๎องใช๎แรงงานจ านวนมากจากการ
จ๎างงาน ซึ่งนับได๎วําเป็นการเข๎าถึงทรัพยากรด๎วยทุนรวมอยูํด๎วยเชํนกัน 
 การเข๎าถึงทรัพยากรโดยใช๎ความรู๎เป็นแนวทางที่ส าคัญอีกทางหนึ่ง การได๎มาซึ่งความรู๎
เพื่อน าไปใช๎ประโยชน์ให๎เข๎าถึงทรัพยากรนั้นมีหลายวิธี เชํน ความรู๎ที่ได๎มาจากการศึกษาตามแบบ
สมัยใหมํ และหรือความรู๎ที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ที่ถูกถํายทอดมาจากบรรพบุรุษจากรุํน
สูํรุํน หรือความรู๎ที่เกิดจากการผสมผสานระหวํางความรู๎สมัยใหมํกับความรู๎ที่มาจากประสบการณ์ 
ที่มีลักษณะเป็นพลวัต ตัวอยําง อดีตชาวประมงจับปลาด๎วยการใช๎โม๏ะระ โดยใช๎ไม๎ไผํเป็นวัสดุสาน
เป็นคอก แตํปัจจุบันไม๎ไผํลดน๎อยลง ประกอบกับจับปลาได๎ไมํมากนัก จึงหันมาท าอวนลอยจับปลา 
โดยคิดเป็นหัว หัวละ 20 เมตร คนหนึ่งก็ท าหลายหัว ประมาณ 5-30 หัว ท าให๎การจับปลาด๎วยอวน
ลอยได๎ปลาเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น อาจกลําวได๎วํา ผู๎ใดมีความรู๎ความช านาญในเรื่องใดยํอมเข๎าถึง
ทรัพยากรได๎มากวําผู๎มีความรู๎ในเรื่องนั้นๆ น๎อยกวํา 





ทางตรงและทางอ๎อม ทั้งที่ถูกกฎหมายและไมํถูกกฎหมาย การใช๎อ านาจมีทั้งสํวนบุคคลและ
สถาบัน ในสํวนบุคคล เชํน ข๎าราชการบางคนใช๎อ านาจหน๎าที่ของตนเองที่มีอยูํ เพื่อให๎ได๎อภิสิทธิ์
ในการเข๎าถึงทรัพยากร ซึ่งการกระท านั้นอาจจะถูกต๎องตามกฎหมาย หรือผิดกฎหมายก็ได๎ ในสํวน
องค์กรหรือสถาบัน เชํน รัฐก็จะใช๎อ านาจผํานกฎหมายในการควบคุมและเข๎าถึงทรัพยากร  (Ribot 
and Peluso, 2003) เชํน ในทรัพยากรประมงนั้น รัฐได๎ใช๎อ านาจผํานกฎหมายการประมงหลาย
ฉบับ เพื่อควบคุมและจัดการทรัพยากรประมงให๎เป็นไปตามนโยบายของรัฐ   
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 วิธีการศึกษาใช๎วิธีวิจัยเชิงคุณภาพและงานวิจัยเชิงส ารวจดังนี้ 
 1. วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ใช๎วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู๎ให๎ข๎อมูลหลัก ได๎แกํ 
ชาวประมงพื้นบ๎าน จาก 3 ชุมชน ได๎แกํ ชุมชนเกาะยอ ชุมชนทําเสา และชุมชนหัวเขา  จ านวน 9 
คน สังเกตแบบไมํมีสํวนรํวมจากกิจกรรมการท าประมง การขายปลาที่แพปลา ตลอดจนสภาพภูมิ
นิเวศของชุมชนที่ศึกษา ในขณะที่ท าการสัมภาษณ์จะใช๎วิธีตรวจสอบข๎อมูลแบบสามเส๎าตามแหลํง
บุคคล ระยะเวลา และสถานที่ หลังจากนั้นน าข๎อมูลที่ได๎มาจ าแนกหมวดหมูํตามประเด็นที่ศึกษา 
ถอดรหัส ตีความ และสร๎างข๎อสรุป น าเสนอด๎วยวิธีการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ 
 2. วิธีวิจัยเชิงส ารวจ โดยการสอบถามจากตัวแทนครัวเรือนของชาวประมงพื้นบ๎าน  ชุมชน 
คือชุมชนเกาะยอ ชุมชนทําเสา และชุมชนหัวเขา โดยใช๎วิธีการสุํมแบบบังเอิญ ได๎มาชุมชนละ 30 
ครัวเรือน รวมเป็น 90 ครัวเรือน น าข๎อมูลที่ได๎มาตรวจสอบความสมบูรณ์ น ามาเข๎ารหัส แล๎วหาคํา






 1. การเข้าถึงทรัพยากรประมงด้วยเครื่องมือที่หลากหลายและแตกต่างกัน 
 การน าเครื่องมือประมงมาใช๎ในการเข๎าถึงทรัพยากรประมงจะเห็นได๎วํา ในแตํละชุมชน 
หรือแตํละคนมีโอกาสในการเข๎าถึงทรัพยากรประมงที่แตกตํางกันตามชนิดของเครื่องมือประมงที่มี
อยูํอยํางหลากหลาย จากการส ารวจข๎อมูลจากสามชุมชนด๎วยแบบสอบถามพบวํา ชาวประมง
พื้นบ๎านมีการวางเครื่องมือแบบประจ าที่ และเครื่องมือประมงแบบไมํประจ าที่โดยสามารถจับจอง




พื้นที่ตํอจากผู๎ขายได๎ และญาติพี่น๎องสามารถมาวางเครื่องมือในพื้นที่ของชาวประมงผู๎นั้นได๎  
(ภาพที่ 1 และ 2) เชํน การใช๎ไซต๎ู (ลอบยืน) ไซกุ๎ง โพงพาง เบ็ดราว อวนลอยปลากดหัวโมํง (ขําย 





ภาพท่ี 1 กราฟแทํงแสดงร๎อยละของลักษณะการวางเครื่องมือประมงในชุมชนที่ศึกษา 
 
 จากภาพที่ 1 พบวํา ลักษณะการวางเครื่องมือประมงสํวนใหญํชาวประมงทั้ง 3 ชุมชนมี
ลักษณะการวางเครื่องมือประมงแบบประจ าที่ โดยมีทําเสา คิดเป็น ร๎อยละ 100 ชุมชนหัวเขา  





ภาพท่ี 2 กราฟแทํงแสดงร๎อยละของชาวประมงที่อนุญาตให๎ญาติพี่น๎องสามารถวางเครื่องมือ    



































 ภาพที่ 2 พบวํา ชาวประมงในทุกชุมชนได๎อนุญาตให๎ญาติพี่น๎องสามารถวางเครื่องมือ
ประมงในพื้นที่ของตนเองได๎ สิ่งที่นําสนใจส าหรับการใช๎เครื่องมือประมงพบวํา บางครั้งชาวประมง
ใช๎เครื่องมือท าการประมงหลายชนิดในเวลาเดียวกัน และเป็นเครื่องมือที่เน๎นการจับกุ๎งเป็นหลัก 
เพราะกุ๎งเป็นสัตว์น้ าเศรษฐกิจ มีราคาสูงจึงเป็นที่ต๎องการของชาวประมงอยํางมาก นอกจากนี้การ
ใช๎เครื่องมือประมงที่มีความหลากหลายนั้นมีความสัมพันธ์กับสภาพของทะเลสาบสงขลาตอนลําง 
ซึ่งเป็นบริเวณที่ติดตํอกับทะเลโดยตรง ท าให๎ได๎รับอิทธิพลของน้ าเค็มและน้ าขึ้นน้ าลง ตลอดจน
อิทธิพลของน้ าจืดในชํวงฤดูน้ าหลาก สภาพเชํนนี้ท าให๎ทะเลสาบสงขลาตอนลํางมีพันธุ์สัตว์น้ าที่
หลากหลายทั้งสัตว์น้ าเค็ม สัตว์น้ ากรํอยและสัตว์น้ าจืดดังค าสัมภาษณ์ของชาวประมงพื้นบ๎านที่
อาศัยอยูํบริเวณทะเลสาบสงขลาดังนี้ 
 “...ทะเลสาบนี่ถ๎าเราพูดถึงมันเป็นมรดก  คือวําฤดูนี่มันเข๎ามาทางคลองทําแพ
มาไขํ สํวนหนึ่งเข๎ามาทางคลองปากว๎า...สมัยป๊ะ...กุ๎งหัวมัน...มันจะเข๎าทางนู๎น
แหละคลองปากว๎าถึงชํวงที่มันเข๎ามาตอนนั้นแหละดักไซ...” (หมาดหลี,  2551) 
 “...ตอนนั้นปี 2527 ผมไปเห็นเครื่องมือประมงชุดหนึ่งที่เลแถวทิ้งพระ เลยวาด
รูปไว๎ แล๎วเอามาท าดู...เป็นไซต๎ู ...ที่เห็นอยูํเต็มเลสาบทุกวันนี้ ตอนนั้นผมท า 10 
ลูก...ลองเอามาดักก๎ุงดักปลาดู ผมเอาไซต๎ูลงน้ าดักไว๎ แตํพอผมไปกู๎ไซขึ้นมาขายได๎
ประมาณ 700-1,000 กวําบาท...คนอ่ืนเห็นผมท าแล๎วดักได๎ปลาเยอะ กุ๎งเยอะก็
ลองท าตามผมมั่ง...บางคนท า 5 ลูก 8 ลูกกะยัง...ตอนนี้ก็เต็มเลไปหมด...”  
(บังบําว, 2551) 
 จากค าพูดดังกลําวสะท๎อนให๎เห็นวํา ชาวประมงพื้นบ๎านที่ใช๎เครื่องมือประมงแบบพื้นบ๎าน




ประมงที่มีการท าลายล๎างสูง เชํน เรืออวนรุนอวนลากขนาดใหญํ ซึ่งท าให๎ชาวประมงพื้นบ๎านได๎รับ
ความเดือดร๎อนจากเรือประมงพาณิชย์ ที่นอกจากจะสามารถเข๎าถึงทรัพยากรประมงได๎มากกวํา






“...ในขณะที่เราใช๎เรือประมงขนาดเล็ก และใช๎เครื่องมืองําย ๆ หาปลา แตํคน
อีกกลุํมหนึ่งกลับมีการใช๎เรืออวนลุนอวนลากขนาดใหญํมาจับปลา...ผมนั่งดูอยูํใช๎
เวลาไมํนานมาลุนอยูํ 2 ชั่วโมง ในทะเลสาบ  ขายปลาไปได๎ 4,000 บาท ยังไมํนับ
รวมลูกปลาลูกกุ๎งที่ขายไมํได๎ 10 กวําเขํงที่ต๎องน าไปทิ้งลงทะเลไมํนานแตํได๎ปลา




ท าลายล๎างสูงก็จะท าให๎สามารถเข๎าถึงทรัพยากรประมงและจับสัตว์น้ าได๎สูง ในขณะเดียวกันก็เกิด
การท าลายทรัพยากรประมงได๎สูงเชํนกัน ซึ่งเจ๎าหน๎าที่รัฐหรือเครือขํายภาคประชาชนควรมี
มาตรการในการจัดการกับเรือประมงพาณิชย์เหลํานี้  
 2. การเข้าถึงทรัพยากรประมงด้วยทุนทรัพย์ที่แตกต่างกัน 
 ส าหรับการเข๎าถึงทรัพยากรประมงด๎วยทุนทรัพย์ หรือที่เรียกวําเงินตราที่แตกตํางกัน  
ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให๎ชาวประมงแตํละครัวเรือนสามารถเข๎าถึงทรัพยากรประมงได๎แตกตําง
กัน การเข๎าถึงทรัพยากรด๎วยทุนทรัพย์สามารถน าไปสูํการขยายบริการ การผลิต การปรับเปลี่ยน 




การจับปลาในแหลํงน้ าตําง ๆ เชํน การประมูลจับปลาของนายทุนขนาดใหญํในทะเลสาบประเทศ
กัมพูชา (Chiep  Piseth,  2001)  การด าเนินการเกี่ยวกับสิทธิในทรัพยากรอยํางใดอยํางหนึ่ง ผู๎ใด
มีเงินทุนก็สามารถเข๎าถึงทรัพยากรนั้นได๎เชํนกัน  
 ส าหรับทุนของชาวประมงพื้นบ๎านในพื้นที่ที่ศึกษา 3 ชุมชน ชาวประมงพื้นบ๎านมักจะ
ค านึงถึงทุนทรัพย์ที่ใช๎ในการจับปลา เชํน น้ ามันที่จะต๎องใช๎ในการขับเคลื่อนเรือ วําสามารถลงทุน
ในการซื้อน้ ามันมาเติมเรือเพื่อให๎ออกไปได๎ไกลจากชายฝั่งเทําใด ค๎ุมคํากับปริมาณปลาที่จับและ
น ามาขายได๎มากน๎อยเพียงใด เรือที่ใช๎หาปลามีกี่แรงม๎า  เครื่องมือประมงที่ใช๎ในการดักจับสัตว์น้ า
มีหลากหลายชนิด และสามารถหามาไว๎ใช๎ในครัวเรือนได๎มากน๎อยเพียงใด ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับทุนทรัพย์





ก็จะล าบาก หากมีลูกชํวยเบาแรงก็จะท าให๎การท าประมงพออยูํ ไ ด๎ . . . ”  
(บังลอน,  2550) 
 
 ชาวประมงพื้นบ๎านจะใช๎เรือประมงขนาดเล็ก และใช๎เครื่องมือประมงที่สร๎างขึ้นให๎เหมาะ
กับสภาพแวดล๎อมของทะเลสาบสงขลา ซึ่งนับวันมีความต้ืนเขิน และเสื่อมโทรม ในการท าประมง 
หากชาวประมงไมํสามารถจับปลาใกล๎ชายฝั่งได๎ก็จะต๎องเดินทางออกไปไกล ซึ่งจะต๎องใช๎ทุนทรัพย์
เพื่อซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับเรือหาปลา ซึ่งจะต๎องพยายามจับปลาให๎ได๎มากขึ้น เพื่อให๎ได๎เงินตรา
มาจับจํายใช๎สอยในสํวนนี้เพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้นจากการส ารวจข๎อมูลโดยใช๎แบบสอบถาม





ภาพท่ี 3  กราฟแทํงแสดงร๎อยละของการมีและไมํมีเรือของชาวประมงในชุมชนที่ศึกษา 
 
 จากภาพที่ 3 พบวํา ชาวประมงทั้ง 3 ชุมชน ได๎แกํ ชุมชนทําเสา ชุมชนเกาะยอ และชุมชน
หัวเขา มีเรือเพื่อใช๎ในการท าประมง คิดเป็นร๎อยละ 100 
 
     
 
ภาพท่ี 4 เรือประมงของชาวประมงพื้นบ๎าน 






















ภาพท่ี 5  กราฟแทํงแสดงร๎อยละของการได๎มาซึ่งพื้นที่ในการท าประมงของชาวประมง 
 
 จากภาพที่ 5 พบวํา ชาวประมงสํวนใหญํในพื้นที่ชุมชนหัวเขา ร๎อยละ 60 และพื้นที่ชุมชน
เกาะยอ ร๎อยละ 40 ได๎สิทธิในพื้นที่ทางทะเลเพื่อท าการประมงโดยการซื้อขายเครื่องมือประมงจาก
เจ๎าของเดิมโดยการสํงตํอพื้นที่ให๎กับผู๎ซื้อ สํวนชุมชนทําเสาพื้นที่ในการวางเครื่องมือประมงสํวน
ใหญํจะเป็นพื้นที่จับจองแตํด้ังเดิม และสืบทอดจากบรรพบุรุษ คิดเป็นร๎อยละ 53.33 
 
         
  
       
 
ภาพท่ี 6 เครื่องมือประมงของชาวประมงพื้นบ๎าน ไซตู๎ อวน 






















 3. การเข้าถึงทรัพยากรประมงโดยการใช้ระบบตลาด 
 Ribot and Peluso (2000) มองวําการเข๎าถึงโดยใช๎ระบบตลาดมีรูปแบบและวิธีการที่
หลากหลายไมํวําจะเป็นความสามารถในทางธุรกิจการค๎า เพื่อให๎ได๎ผลประโยชน์จากทรัพยากร




ตลาด อาจท าให๎มูลคําของทรัพยากรมากขึ้น เมื่อทรัพยากรเป็นสินค๎าที่เกี่ยวข๎องกับสินค๎าที่มี
มูลคําทางเศรษฐกิจของชาติหรือระดับนานาชาติ ในทางกลับกันระบบของตลาดก็จะมีบทบาทตํอ




    
 
    
 
ภาพท่ี 7 การขายปลาหน๎าบ๎าน ตลาดชุมชน กระชัง และแพปลาของชาวประมงพื้นบ๎าน  
 ที่มา: ถํายโดยคณะผู๎วิจัยวันท่ี 18 สิงหาคม 2550 
 
 การเลี้ยงปลาในกระชังของชุมชนเกาะยอ ชุมชนทําเสา และชุมชนหัวเขา สํวนใหญํแล๎ว
ชาวประมงจะหันมานิยมเลี้ยงเป็นจ านวนมาก ทั้งนี้เนื่องจากราคาปลาในกระชัง การท าก าไรให๎
เป็นกอบเป็นก า ซึ่งชาวประมงจะบอกวําเป็น “เงินเก็บ” เพราะใช๎เวลาเลี้ยงไมํนานก็สามารถขายได๎




ชุมชนเลี้ยงปลาในกระชังเป็นจ านวนมาก สํวนหนึ่งเกิดจากนายทุนที่เข๎ามาท าแพปลา ขายอาหาร
ปลา และอุปกรณ์การท ากระชัง รวมทั้งรับซื้อและขายปลา นายทุนเหลํานี้สํวนใหญํมาจาก
ชาวประมงด๎วยกันเองที่มองเห็นผลก าไรในการท าแพปลาได๎กลายมาเป็นพํอค๎าคนกลาง โดยรับซื้อ
สัตว์น้ าจากชาวประมงและสํงตลาด การเข๎าถึงทรัพยากรประมงโดยกลไกตลาดขึ้นอยูํกับทุนเป็น
สํวนใหญํ ผู๎ใดมีทุนมากก็สามารถเข๎าถึงทรัพยากรประมงได๎มาก และผลักดันเข๎าสูํระบบตลาดได๎
มากขึ้น ราคาปลาในตลาดก็เป็นปัจจัยส าคัญเชํนเดียวกันที่ท าให๎ชาวประมงเข๎าถึงทรัพยากร
ประมงได๎มากขึ้น ดังค าสนทนาของกลุํมผู๎เลี้ยงกระชังดังนี้ 
 
  “...เริ่มแรกรวมกลุํมได๎ 30 คน 200 กวํากะชัง...ก็มีการรวมกลุํมกันซื้ออาหาร
จากแพปลา รวมกลุํมกันดูแลให๎อาหาร และเฝ้ายามตอนกลางคืน รวมกลุํมกัน
ขายให๎เจ๎าของแพปลา...” (บังหล า, 2550) 
 “...พออยูํได๎ 4 กะชังกะหมื่นหว๎าบาทเบี้ยเหลือแล๎ว 4-5 หมื่น อาชีพประมง
จริงๆ แล๎วไมํคํอยเหลือ...” (บังหมุด, 2550) 
 “...ตอนนี้ปลากะพงไมํพอนํะ ตลาดต๎องการมากพอปลามีมาก...ราคามัน
ลดแตํกํอนปากอําวมันกว๎างน้ าเค็มมันซัดเข๎ามาใน...แตํแรกนู๎นน้ าเค็ม 8 เดือน 
น้ าจืด 4 เดือน แตํเดียวนี้สลับกันแล๎ว ปลาพงนิน้ าจืดมากมันตายแตํถ๎าน้ าเค็ม
มามันหายหลําวแหละ...” (บังเลาะ, 2550) 
 
 จากค าสนทนาข๎างต๎นสะท๎อนให๎เห็นวํา กลไกตลาดเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให๎ชาวประมง
พื้นบ๎านหันมาเลี้ยงปลาในกระชัง ทั้งนี้เนื่องจากราคาปลาสูง และมีผู๎รับซื้อเหมาเป็นกระชัง ท าให๎
ได๎ก าไรเป็นเงินเก็บจ านวนมาก แสดงให๎เห็นถึงการเข๎าถึงทรัพยากรประมงโดยอาศัยกลไกตลาด
เป็นตัวจักรส าคัญในการท าประมง  










ฟื้นฟูทะเลโดยมีกิจกรรม เชํน ท าเขตอนุรักษ์พืชพันธุ์สัตว์น้ า ปลูกป่าชายเลนและปลํอยพันธุ์สัตว์












 4. การเข้าถึงทรัพยากรโดยการใช้แรงงาน 
 แรงงานเป็นปัจจัยส าคัญอยํางหนึ่งที่มีผลตํอการเข๎าถึงทรัพยากรประมง อยํางเชํน
ครอบครัว เครือญาติ หรือแม๎แตํเพื่อนบ๎านของชาวประมงที่มีสมาชิกในวัยท างานเป็นจ านวนมาก 
การจับปลาก็จะได๎จ านวนมากเพิ่มขึ้น เพราะการจับปลามีความจ าเป็นในการใช๎แรงงานเป็น
จ านวนมาก โดยเฉพาะการลากอวน การวางเครื่องมือประมงดังนั้นการท าประมงจึงจ าเป็นต๎องใช๎
แรงงานจ านวนมากจากการจ๎างงาน หรือการใช๎แรงงานจากครัวเรือน ญาติพี่น๎อง  
 จากการที่ผู๎วิจัยสัมภาษณ์ชาวประมงพื้นบ๎านชุมชนหัวเขาพบวํา มีการใช๎แรงงานใน
ครัวเรือนแทบทุกครัวเรือนในการท าประมง และสืบทอดการท าประมงต้ังแตํรุํนปู่ รุํนพํอ การใช๎
แรงงานเพื่อชํวยงานต้ังแตํเริ่มต๎นหาวัสดุในการท าเครื่องมือประมง เมื่อเริ่มต๎นท าเครื่องมือประมงก็




   “...การวางเครื่องมือประมงต๎องอาศัยแรงงานชํวยกันหลายคนถึงจะวาง





ปากขอแรง...” (สุคนธ,์ 2550) 
 “...เวลาวางเครื่องมือประมงก็ต๎องใช๎เวลานาน...ท าคนเดียวล าบากถ๎าไมํขอแรง
ชาวบ๎าน...ก็ต๎องอาศัยลูกเมีย... อยํางเชํนเราจะวางไซต๎ู...เวลาท าก็ต๎องขึ้นไม๎เป็นต๎ู
สี่เหลี่ยมต๎องอาศัยคนจับ พอท าเสร็จเวลาเอาไปวางก็ต๎องมีคนชํวยปักเสายกไซก็ต๎อง
อาศัยหากไมํมีคนชํวยเราก็ต๎องจ๎างคนแถวบ๎าน...” (บังบําว, 2550) 
 
 จากปรากฏการณ์ดังกลําวข๎างต๎นสะท๎อนให๎เห็นวํา การท าประมง หากมีแรงงานที่เป็นคน
ในครอบครัวเดียวกัน หรือเป็นเครือญาติกันก็จะชํวยให๎การท าประมงได๎รับความสะดวกรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น  โดยชํวยกันท าเครื่องมือประมง และชํวยกันหาพื้นที่ในการวางเครื่องมือประมง และ
เก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากเครื่องมือประมงที่วางไว๎ นอกจากนั้นหากอวนช ารุดก็จะมีญาติพี่น๎อง
คอยให๎ความชํวยเหลือในการซํอมแหอวนได๎อีกด๎วย 
 ในชีวิตประจ าวันการออกท าการประมงสามีจะออกคนเดียวเป็นสํวนมาก ภรรยาจะรออยูํ
ที่บ๎านเพื่อคัดแยกสัตว์น้ า และบางรายทั้งสามีและภรรยาจะชํวยกันท าประมง อยํางเชํน ภรรยาท า
หน๎าที่เป็นผู๎ชํวย เชํน ชํวยถือท๎ายเรือ สํงตะเกียงเพื่อจุดที่ไซตู๎ การคัดแยกสัตว์น้ าจะคัดแยกด๎วยกัน 
2 วิธี คือการคัดแยกต้ังแตํอยูํในทะเลโดยท าในระหวํางการเดินทางกลับบ๎าน โดยสามีจะขับเรือ 
สํวนภรรยาก็จะคัดแยกโดยเลือกสัตว์น้ าที่ไมํได๎ขนาดออกมา ถ๎ามีชีวิตอยูํจะปลํอยลงทะเล แตํถ๎า
หากเป็นสัตว์น้ าท่ีตายแล๎วก็จะเก็บไปไว๎เป็นอาหารของสัตว์เลี้ยง  การคัดแยกอีกวิธีหนึ่งคือคัดแยก
ที่บ๎านใช๎ในกรณีที่ท าประมงคนเดียว 
 การท าประมงขนาดใหญํก็เชํนเดียวกันจ าเป็นจะต๎องอาศัยแรงงานคนในการยกอวน  
ลากอวน เก็บปลา และคัดแยกปลาเพื่อสํงตลาดหรือโรงงานอุตสาหกรรมจึงท าให๎เห็นวําการเข๎าถึง
ทรัพยากรประมง แรงงานเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให๎สามารถเข๎าถึงได๎สะดวกรวดเร็ว 
 5. การเข้าถึงทรัพยากรโดยใช้ความรู้และภูมิปัญญา 
 ความรู๎เป็นแนวทางที่ส าคัญอีกทางหนึ่งในการเข๎าถึงทรัพยากรประมง การได๎มาซึ่งความรู๎
เพื่อน าไปใช๎ประโยชน์ให๎เข๎าถึงทรัพยากรนั้นมีหลายวิธี เชํน ความรู๎ที่ได๎มาจากการศึกษาตามแบบ
สมัยใหมํ หรือความรู๎ที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ที่ถูกถํายทอดมาจากบรรพบุรุษจากรุํนสูํ รุํน
ซึ่งเรียกวําภูมิปัญญา หรือความรู๎ที่เกิดจากการผสมผสานระหวํางความรู๎สมัยใหมํกับความรู๎ที่มา
จากประสบการณ์ ที่มีลักษณะเป็นพลวัต อยํางเชํนในอดีตชาวประมงจับปลาด๎วยการใช๎โม๏ะระ 




จึงหันมาท าอวนลอยจับปลา โดยคิดเป็นหัว หัวละ 20 เมตร คนหนึ่งก็ท าหลายหัว ประมาณ  
5-30 หัว ท าให๎การจับปลาด๎วยอวนลอยได๎ปลาเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น อาจกลําวได๎วํา ผู๎ใดมีความรู๎
ความช านาญในเรื่องใดยํอมเข๎าถึงทรัพยากรได๎มากกวําผู๎มีความรู๎ในเรื่องนั้นๆ น๎อยกวํา 
 ความรู๎หรือภูมิปัญญาชาวบ๎านในการท าประมง ผู๎วิจัยได๎จากการสัมภาษณ์ชาวประมง
จากชุมชนทําเสา เกาะยอ และหัวเขา พบวํา การที่ชาวประมงจะวางเครื่องมืออะไรในเดือนใดนั้น
ขึ้นอยูํกับการสังเกตฤดูกาลและเครื่องมือที่เหมาะสมในการจับปลาจากประสบการณ์ที่สั่งสมมา 
โดยสามารถเขียนออกมาเป็นปฏิทินในการวางเครื่องมือประมงแตํละชนิดให๎สัมพันธ์กับฤดูกาลจับ
สัตว์น้ าดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 ความสัมพันธ์ระหวํางฤดูกาลกับเครื่องมือประมงที่ใช๎โดยอาศัยความรู๎และภูมิปัญญา 
 ในการท าประมงที่สั่งสมประสบการณ์ 
 
ท่ี ชนิดเครื่องมือ ฤดูกาลจับสัตว์น้ า 
มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค สค. กย. ตค. พย. ธค. 
1 ไซตู ๎ - // // /// /// /// /// /// /// /// - - 
2 ไซกุ๎งก๎ามกราม - - - - - - - - - - /// /// 
3 มหร าปลาขี้ตัง - - / / / / / / / / / - 
4 เบ็ดราวปลากดหัวโมํง 
ปลาดุกทะเล ปากด 
/ / // // // // // // // // // / 
5 เบ็ดราวปลากระเบน - - / / / / - - - / / - 




/ / // /// /// /// /// /// /// /// /// // 
8 อวนลอยก๎ุง / / / // // // // // // // // / 
9 แห - / / - - / / / / / - / 
10 ไซปลาขี้ตัง - - / // // // // // // // // - 
 
ที่มา: จากการอภิปรายกลุํมชาวประมงพื้นบ๎านชุมชนเกาะยอ ทําเสา และหัวเขาวันที่ 20 ตุลาคม 2550 
หมายเหตุ   / ฤดูกาลที่ใช๎เคร่ืองมือประมงจ านวนน๎อย 
  // ฤดูกาลที่ใช๎เคร่ืองมือประมงจ านวนปานกลาง 




 จากตาราง 1 พบวํา ชาวประมงสํวนใหญํจะวางอวนลอยควบคํูไปกับการวางไซต๎ู การวาง
อวนลอยจะท าในตอนบํายต้ังแตํเวลา 15.00 น. เป็นต๎นไป หลังจากนั้นจะมาจุดตะเกียงที่ไซต๎ู และ
จะมากู๎อวนและยกไซต๎ูในเวลา 05.00 น. – 09.00 น. สํวนการวางมหร าปลาขี้ตังกับการใช๎เบ็ดรา
วจะมีการท ากันน๎อยมาก เนื่องจากต๎องใช๎เวลาในการเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ที่ยุํงยากกวํา ขณะที่
ปริมาณสัตว์น้ าที่ได๎รับไมํแตกตํางกันมากนักเมื่อเทียบกับการใช๎เครื่องมือชนิดอ่ืน สํวนการยกไซ
ปลานั้นจะท า 2 วันตํอครั้ง ในกลุํมชาวประมงที่มีการทอดแหจะท ากันริมชายฝั่งในระหวํางเวลา 
06.00-09.00 น. สํวนไซกุ๎งก๎ามกรามจะท ากันในชํวงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม 
 
สรุป 
 สิทธิชุมชนมิใชํเป็นสิทธิที่ชุมชนใช๎ปกปักรักษาทรัพยากร หรือตัวตนของตนเองเทํานั้น  
แตํยังเป็นสิทธิที่ชุมชนจะสร๎างประโยชน์ให๎แกํสังคมไมํวําจะเป็นการจัดการทรัพยากร  ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น และอ่ืนๆ อันสอดคล๎องกับหลักการของการสร๎างสิทธิที่วํา สิทธิที่เจ๎าของจะอ๎างความชอบ
ธรรมของตนเองได๎ หาใชํเป็นสิ่งที่เจ๎าตัวก าหนดฝ่ายเดียว แตํต๎องเป็นการยอมรับจากสังคมไป
พร๎อมกันการสร๎างการยอมรับโดยขบวนการเคลื่อนไหวผลักดันเชิงนโยบาย การตํอสู๎ทางวาทกรรม
ก็เป็นหนทางที่ส าคัญ ซึ่งหากขบวนการสิทธิชุมชนได๎ท าให๎สังคมเห็นถึงผลประโยชน์ ที่จะได๎รับ 
ผลประโยชน์จากชุมชนบนพื้นฐานที่ไมํไปละเมิดสิทธิชุมชน  ขณะเดียวกันสังคมก็มีหน๎าที่ที่จะ
สนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชนด๎วย ก็จะท าให๎สิทธิชุมชนจะมีความยั่งยืน อันจะเป็นหลักประกัน
ส าคัญของสิทธิมนุษยชนในสังคม  
 
ข้อเสนอแนะ 
 การที่ชาวประมงมีวิธีการเข๎าถึงสิทธิ์ทรัพยากรประมงที่แตกตํางกัน โดยที่รัฐ เอกชน และ
ชุมชนใช๎กลไกบางอยํางเป็นตัวก าหนดเราจะพบวํา แตํละวิธีการมีจุดอํอนจุดแข็งที่แตกตํางกัน 
ดังนั้นการที่รัฐสามารถเข๎าถึงสิทธิ์โดยการออกพระราชบัญญัติการประมง เพื่อสร๎างความชอบ
ธรรมในการจัดการทรัพยากรประมงให๎เกิดประสิทธิภาพ แตํในขณะเดียวกันหากมีการจัดการโดย
ชุมชน พบวําชุมชนยังมีจุดอํอนในเรื่องของกฎกติกาที่วางรํวมกันบางครั้งไมํศักด์ิสิทธิ์  ดังนั้นรัฐ 
หรือองค์กรพัฒนาเอกชน และหนํวยงานอ่ืนๆ ควรเข๎ามาเสริมพลังอ านาจชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
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